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NOVES CONSIDERACIONS SOBRE 
ELS MATERIALS ARQUEOLÒGICS PROVINENTS DE LA 
CAPELLA DE SANTA MARGARIDA DE CABRERA DE MAR 
Fins a l'any 1950 va restar en peus la capella, considerada com a romànica, 
de Santa Margarida de Cabrera de Mar, situada on avui es coneix com a Pla de 
Santa Margarida; aquesta capella tenia els seus antecedents remots a l'època romana. 
L'objecte d'aquesta comunicació és analitzar aquests antecedents, que bàsicament 
consisteixen en troballes arquitectòniques i materials arqueològics (principalment 
ceràmiques), de la major part dels quals actualment es desconeix el lloc de 
conservació, per no dir que es troben perduts. Tanmateix, s'estudiaran aquests 
materials tot intentant de relacionar-los amb els vestigis precàriament coneguts, 
per tal de poder interpretar el conjunt de troballes de forma adequada. 
El petit temple (inicialment sota l'advocació de sant Cebrià) es trobava prop 
del marge dret de la riera d'Agell (làmina 1), a uns 7 metres d'alçada sobre el 
nivell del mar i tan sols a uns 350 metres de l'actual línia de la costa (Ribas 1975, 
p. 61 i fig. 23; reproduït a Prevosti 1981 A, fig. 52, n. 1, esquerra). 
Les primeres troballes arqueològiques enregistrades en aquest indret creiem 
que daten de l'any 1925 aproximadament, fet que deduïm a partir d'unes poques 
dades que apareixen esmentades en l'obra de Marià Ribas, Origen i fets històrics 
de Mataró, on s'esmenten de forma escarida unes poques descobertes: 
«Entre Santa Marguerida de Cabrera i la riera d'Argentona, s'han trobat restes 
d'una vil·la, una estàtua de marbre, femenina, i tocant a dita capella, un dolium 
amb una inscripció» (Ribas 1934, p. 73). 
No serà, però, fins a la seva obra de 1975, on Ribas va concretar en què 
consistia la troballa de restes d'una vil·la; així podem copsar, a partir de la seva 
descripció, que la pars urbana de la vil·la estaria situada en els terrenys al nord 
de la capella: 
«El lloc del seu vell emplaçament ja fa uns quants anys que es convertí en 
horta regadiu, amb un repartiment de feixes que modificaren els nivells. Aquesta 
transformació motivà un capgireu de les terres i donà peu al descobriment de 
diversos materials d'època romana, alguns dels quals es registraren amb unes 
notícies que es publicaren més tard i els objectes més interessants s'escamparen 
en algunes col·leccions i els altres es varen perdre. 
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En els terrenys de la part nord i a una escassa distància del temple, aparegueren 
trossos de paviments i de parets amb indicis d'haver estat decorades amb estucs 
de colors, i les restes de paviments ordinaris i de mosaics indicaven la presència 
d'una important vil·la romana. Molt prop del temple es descobriren vuit sepultures 
de tègules més o menys agrupades com una mena de petita necròpolis de la 
família. Entre els materials que sortiren hi havia una petita escultura de marbre, 
fragmentada, que conservava una part de l'indument; diverses lloses i peces de 
motllures de marbre blanc i de gres; una figureta de terra cuita, femenina, vestida; 
abundància d'àmfores trossejades, restes d'una conducció d'aigua amb obra de 
rajoler, uns dolia a trossos i, un d'ells, que es conserva al Museu de Mataró, amb 
una inscripció; abundància de ceràmica ordinària i de la classe fina, sigillata, 
luciente amb dues peces senceres, tres llantietes senceres i molts fragments 
d'altres, tègules, ímbrices, rajoles, restes de paviments i de mosaics amb tessel·les 
de colors insinuant una decoració geomètrica, i altres en blanc i negre, trossos 
d'estucs policroms, etc. De monedes, una de Tiberi, una de Dioclecià, dues de 
Constantí, dues de Constanci i unes altres de classificació difícil. Més recentment 
s'han fet altres troballes que en vénen a ésser una continuació, però, a més, dues 
agulles d'os, un dau de joc, també d'os, i un fragment de làpida de marbre blanc 
amb les lletres: ...N PC... La part més important d'aquests materials es repartí 
en les col·leccions particulars de Fèlix Clariana i del senyor Babra, antiquari de 
Barcelona, i una part al Museu de Mataró. 
Aquesta vil·la romana fou la que fundà el temple de Sant Cebrià. 
Per aquells mateixos anys, i a uns 40 m de distància aproximadament, cap a 
l'est, per les mateixes circumstàncies de convertir les terres en horta de regadiu, 
es trobà una estàtua femenina que es conservà algun temps i després fou 
venuda, diversos fragments de mosaics de marbre en blanc i negre i de policroms 
i molts altres materials com els que s'han descrit anteriorment, que la major part 
anaren a parar a les referides col·leccions. També es descobriren unes restes de 
fonaments i de parets que venien a indicar la presència d'una altra vil·la romana. 
Més modernament, al mateix lloc, es trobaren altres trossos de fonaments, 
carreus de pedra, una part d'un hipocaust i d'una conducció d'aigua» (Ribas 
1975, p. 59-60). 
Per tant, a partir d'aquesta notícia, podem veure com s'està fent referència 
a diferents classes de troballes, tant de necròpoli (fragment d'inscripció en marbre, 
vuit enterraments, troballa de peces senceres tals com tres lucernae i dos vasos 
de sigillata lucente), com de la pars urbana de la vil·la (fragments de mosaics, 
estucs de colors, motllures de marbre, fragments d'escultures, restes d'hipocaust, 
etc.) 
El següent bloc de notícies ve referit al moment de la destrucció de la 
capella per part del pagès l'any 1950. Aleshores, a la zona de l'entorn de l'absis 
de la capella es varen exhumar diversos enterraments, malgrat que tampoc no es 
va poder portar a terme cap actuació arqueològica. Així, Ribas ens diu: 
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«Després de la total destrucció feta l'any 1950, el terreny fou del tot remogut 
i obert per a la fonamentació de l'obra que es proposaven de realitzar. No fou 
aquell moment favorable per a fer excavacions, però amb aquell enrenou fou 
descoberta una sepultura de tègules al dessota del paviment de l'absis, que fins 
llavors era sencera, sortiren també unes lloses de marbre i la corresponent 
abundància de ceràmica romana. Quasi a tocar, una altra sepultura també de 
tègules, amb ímbrices a la part alta i pedres soltes pels costats, i estava escapçada 
d'un extrem a causa dels fonaments de l'absis. Una tercera sepultura quelcom 
aixafada a escassa separació, que donava a l'exterior, en el costat nord de 
l'absis, i per últim una altra més cap al sud. Entre l'escampall de ceràmica 
que hi havia en la superfície, trobàrem un tros de plat amb decoració estampada 
de palmes i cercles» (Ribas 1975, p. 61). 
En aquest darrer acte de destrucció es recolliren alguns pocs fragments 
ceràmics, els quals en principi es va dir que anirien a la parròquia de Cabrera 
de Mar, on es volia fer un petit museu. La columna de l'altar i la seva taula 
han arribat als nostres dies mercès a què En Josep Vinyals i Cortés, nebot del 
propietari, en els anys setanta les va rescatar de la pila de pedres en'què havia 
quedat convertida l'ermita, i les traslladà al pati de la rectoria de Cabrera, on es 
conserven actualment (làmines 6 i 7). 
Marià Ribas era de l'opinió que l'absis de Santa Margarida (làmines 4, 5 i 
10) era un vestigi d'època paleocristiana, traient a col·lació la idea, no desencertada, 
d'associar llocs d'enterrament amb llocs de culte. D'exemples, al Maresme, en 
tenim de sobrats; tan sols cal esmentar l'exemple de Santa Maria de Mataró on, 
malgrat que no s'hagi localitzat la basílica paleocristiana, al seu voltant es va 
configurar la necròpoli en època tardoantiga (Ribas 1975; Clariana 1994; Jàrrega-
Clariana 1994); també el de la necròpoli de Santa Anna de Premià, on es dóna un 
cas semblant (Coll-Jàrrega 1996-1997, pp. 1.069 i ss). 
INVENTARI ANALÍTIC DELS MATERIALS TROBATS 
Epigrafia: 
1. Fragment de làpida funerària en marbre blanc. Del text, sols es pot llegir: 
«... /... (i)n pace». La inscripció està gravada en lletres capitals quadrades; i per 
l'aspecte paleogràfic de r«A», Fabré, Mayer i Rodà (1983, pp. 108-109) apunten 
una datació a partir del segle v (en canvi, en la seva obra de 1984 matitzen la 
datació entre finals del segle iv i v; p. 140). El text sembla reflectir la fórmula 
requiescit o vixit in pace (Ribas 1975, p. 60 i fig. 25; Prevosti 1981, fig. 5, n. 2; 
Fabré, Mayer i Rodà 1984, p. 140, i làm. XXXII). Actualment es desconeix on 
es troba, i només s'ha conservat el dibuix fet per Marià Ribas (làmina 8). 
Sigil·lata africana A: 
2. Fragment de vora d'un plat (làmina 12. 2) de la forma Lamboglia 1 -
Hayes 8 (Prevosti 1981, fig. 53, n. 2). 
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3. Fragment de vora d'un plat (làmina 12. 3) de la forma Lamboglia 4/36-
Hayes 3 (Prevosti 1981, fig. 53, n. 3). 
4. Perfil complet d'un bol (làmina 12. 4) de la forma Lamboglia 8 - Hayes 
17 (Prevosti 1981, fig. 53, n. 4). 
Sígíl·lata lucente (?): 
5. Vora i bona part del perfil d'una peça (làmina 12. 13) que podria 
correspondre a la forma Lamboglia 1/3 (Prevosti 1981 A, fig. 53, n. 13); tanmateix, 
a jutjar pel dibuix, i pel fet de no haver pogut veure directament la peça, pensem 
que també podria tractar-se d'una ceràmica comuna africana, de les anomenades 
cassoles de vora aplicada, de la forma Hayes 197 (equivalent a la forma Ostia III, 
267 A / M. Vegas 5), possibilitat, aquesta darrera, que s'apunta tenint present que 
la peça presenta (apreciables en el dibuix) acanaladures en la cara interna. 
Sígil-lata africana C tardana: 
6. Fragment de vora de bol (làmina 12. 8) o copa de la forma Hayes 73 
(Prevosti 1981, fig. 53, n. 8). 
Sigil-Iata africana D: 
7. Fragment de vora d'un plat (làmina 12. 7) de la forma Hayes 59 (Prevosti 
1981, fig. 53, n. 7). 
8. Fragment de vora i visera de bol (làmina 12. 6) de la forma Hayes 91 A 
o B (Prevosti 1981, fig. 53, n. 6). 
9. Fragment de base de plat de forma indeterminada (làmina 11. 1). Decoració 
estampillada en el fons intern, de l'estil A-II de Hayes, consistent en palmetes 
fragmentàries, que puguin correspondre als motius Hayes 1 - Atlante 108 o Hayes 
4 - Atlante 114, junt amb motius circulars Hayes 25 - Atlante 9 (Ribas 1975, fig. 
26, n. 1; reproduït a Prevosti 1981, fig. 52, n. 3). 
10. Fragment de base de plat de forma indeterminada. Decoració estampillada 
en el fons intern, de l'estil A-III de Hayes (làmina 11. 2), consistent en motius 
circulars del tipus Hayes 26 - Atlante 10 i amb decoracions del tipus Hayes 75-
Atlante 140 (Ribas 1975, fig. 26, n. 2; reproduït a Prevosti 1981, fig. 52, n. 5). 
Sigii-lata grisa estampillada: 
11. Fragment de carena d'una copa de la forma Rigoir 18 (làmina 11. 4), 
amb decoració estampillada (Ribas 1975, fig. 26, n. 4; reproduït a Prevosti 1981, 
fig. 52, n. 6). 
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Sigil·lata ataronjada estampillada: 
12. Fragment de vora d'un bol o copa de la forma Rigoir 2 (làmina 11. 3), 
amb decoració sobre la vora (Ribas 1975, fig. 26, n. 3; reproduït a Prevosti 1981, 
fig. 52, n, 4). 
Lucerna: 
13. Fragment de broc, probablement de lucerna africana (làmina 12. 9); 
encara que no ens és possible definir la forma a la qual corresponia, es podria 
classificar genèricament dins la forma Dressel-Lamboglia 31 (Prevosti 1981, fig. 
53, n. 9), podent correspondre tant a la forma Hayes I - Atlante VIII com a la 
Hayes II - Atlante X. 
Ceràmica africana de cuina: 
14. Fragment de plat o tapadora de vora fumada (làmina 12. 12), forma 
pròxima a Ostia I, 264-B (Prevosti 1981, fig. 53, n. 12). 
Ceràmica comuna: 
15. Fragment de vora de ceràmica comuna (làmina 12. 14), amb dues motUures 
o bastonets en la seva part externa (Prevosti 1981, fig. 53, n. 14). 
16. Una olla de ceràmica comuna o de tradició ibèrica (?), de forma globular 
i perfil complet (làmina 12. 16), classificable dins la forma M. Vegas 1 (Prevosti 
1981, fig. 53, n. 16). 
17. Gerra monoansada (làmina 12. 1), a la qual sols li manca el fons; forma 
M. Vegas 39 (Prevosti 1981, fig. 53, n. 17). 
Ceràmica de parets fínes (?): 
18 i 19. Fragments de vores de dos vasos (làmina 12.10 i 12.11) que segons 
Prevosti 1981 (fig. 53, n. 10 i 11) podrien correspondre a formes de la ceràmica 
de parets fines. 
Àmfora: 
20. Fragment de vora, coll i part de les nanses d'una àmfora itàlica (làmina 
13. 1), de la forma Dressel 1-A (Prevosti 1981, fig. 53, n. 18). 
21. Fragment de vora, coll, nanses i espatlles d'una àmfora (làmina 13. 2), 
forma Dressel 20 A o B (Prevosti 1981, fig. 53, n. 19). 
22. Fragment de vora, coll, nanses i espatlles d'una àmfora (làmina 13. 3), 
de la forma Dressel 20 E (Prevosti 1981, fig. 53, n. 20). 
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Dolium'. 
23. Fragment de paret de dolium en el qual consta inscrita la mesura de 
capacitat, així com també s'aprecia que presentava senyals de reparacions 
antigues potser fetes amb plom (làmina 13. 9). S'havia conservat a la col·lecció 
de Fèlix Clariana i posteriorment passà al Museu de Mataró, on es conserva en 
l'actualitat (Prevosti 1981, fig. 52, n. 13). S'hi llegeix la inscripció: «XXIV... 
XVI... MXXVIS XVII». 
Monedes: 
24. Moneda de l'emperador Tiberi (esmentada per M. Ribas 1975, p. 59). 
25. Moneda de Dioclecià (esmentada per M. Ribas 1975, p. 59). 
26 i 27. Dues monedes de Constantí (?). 
28. Moneda de Constanci (probablement sigui Constanci II). 
29. Moneda d'època constantiniana. Anvers: Constantinòpolis. Revers: 
Victòria sobre proa; llegenda il·legible. Cronologia: 330-341 dC (és l'única que 
M. Prevosti 1981 va poder veure directament). 
Objectes de ferro: 
30. Un clau amb cabota (làmina 13. 4; Prevosti 1981, fig. 52, n. 12). 
31. Una falç (làmina 13. 5; Prevosti 1981, fig. 52, n. 11). 
32. Una paleta o fanga (no sabem si podria ser realment antiga; làmina 13. 
6; Prevosti 1981, fig. 52, n. 9). 
33. Un objecte amb forma de punta llança (en desconèixer les mides reals, 
pensem que també podria correspondre a una punta de sageta; làmina 13. 7; 
Prevosti 1981, fig. 52, n. 8). 
A més dels materials anteriorment esmentats, també cal fer menció a la 
troballa d'un fragment de paviment d'opus signinum amb decoració de tessel·les 
(Prevosti 1981, fig. 52, n. 7), on figura un esquema reticulat i de disposició 
romboïdal (làmina 13. 8). Cal afegir que dins el terme municipal de Cabrera de 
Mar es coneix un exemple (conservat in situ) de mosaic, també de signinum, que 
segueix aquest mateix esquema, concretament en el jaciment de can Benet (Piscina 
Municipal), i que forma part de la domus romano-republicana que ha estat 
parcialment excavada en dates recents; i a les excavacions de can Modolell també 
s'han trobat diversos fragments de signinum amb tessel·les amb idèntica decoració, 
la qual cosa ens pot portar a la idea que haurien pogut, tal volta, ésser obra d'un 
mateix taller itinerant. 
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La taula de l'altar que, com hem dit abans, es conserva a la parròquia de 
Cabrera, un cop examinada s'ha vist que no era altra cosa que una interessant 
tapa de sarcòfag, feta en pedra calcària de textura porosa i coloració grogenca o 
beige; possiblement es tractaria de la varietat coneguda com lumaquel·la, de la 
zona de Tarragona (encara que no s'hi veuen, a primer cop d'ull, els característics 
fòssils). Val a dir que aquest sarcòfag és una peça única a la comarca; té forma 
prismàtica, simulant una teulada de doble vessant, amb acroteris en els angles, 
els quals apareixen molt malmesos pel fet d'estar reaprofitada i presentar 
diverses adaptacions a l'absis i a la columna de granit que anava al seu dessota 
(làmines 6 i 7). Exemples sobrats d'aquest tipus de sarcòfags, en contextos 
tardoantics, els trobem en les ruïnes d'Empúries i a les necròpolis de Tarragona, 
entre d'altres. 
Un altre element que ens crida l'atenció dels dibuixos fets per Marià Ribas, 
i que publica Marta Prevosti (Prevosti 1981, fig. 53, n. 1), és el que ha estat 
interpretat com una conducció d'aigües vista de perfil en el talús del terreny 
(làmina 9). Coneixent els casos de la necròpoli de Vilassar de Mar, recentment 
excavada, i de la necròpoli d'Iluro, pensem que no seria desencertat considerar 
que estem davant una possible tomba feta d'obra, amb base de tègüles i coberta 
de lloses de pedra, datable al mateix moment que la resta de la necròpoli. 
CONSIDERACIONS 
En primer lloc, veiem com els entorns de la capella de Santa Margarida 
inicialment haurien estat l'àrea d'enterraments d'una propera vil·la romana, que 
sabem que hi havia a pocs metres d'aquest indret. En el primer conjunt de troballes, 
que suposem aparegudes cap a l'any 1925 o poc abans (làmina 1), s'exhumaren 
un total de vuit tombes de tègules, així com una possible novena tomba feta 
d'obra copsada en un talús del terreny i, inicialment, interpretada com una conducció 
d'aigües, a més de la troballa de la inscripció funerària abans esmentada. Les 
lucemae senceres i peces completes de sigil-lata lucente, molt possiblement haurien 
format part d'algun aixovar funerari. 
L'any 1950, amb motiu de les obres que comportaren la destrucció de la 
capella, varen aparèixer quatre tombes més, tres tocant l'absis i una quarta sota 
el paviment de signinum de l'esmentat absis (làmina 10). A més, tenim la referència 
d'una altra tomba, la qual deduïm, a partir de la tapa de sarcòfag, que més tard 
fou reaprofitada com a mensa d'altar. Les tres tombes tenen, aproximadament, la 
mateixa orientació vers llevant, la qual cosa també suposa un altre element de 
significació cronològica (Clariana 1999, pp. 182 i 184). 
Tot plegat, tenim referències d'un total de catorze tombes, les quals podem 
datar molt possiblement (i en principi sembla que sense cap excepció) a l'època 
tardoantiga i, a més, podem apreciar una varietat de tres models d'inhumació, des 
del més freqüent, és a dir, el de tègules amb la característica coberta triangular 
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(també coneguda com a caputxina), passant pel que podria ser el tipus d'enterrament 
fet d'obra i, finalment, un de quelcom més costós, com seria el sarcòfag de pedra, 
reservat als qui se'l podien pagar. 
Pel que fa a l'absis de la capella. Marià Ribas era partidari de considerar 
que podia correspondre a una petita basílica paleocristiana, basant-se en el fet 
d'estar pavimentat amb opus signinum (làmina 5). La seva antiga advocació a 
sant Cebrià (màrtir africà del segle iii dC), documentada ja en el segle xi, fa 
pensar en una dedicació molt antiga (Prevosti 1981, pp. 189-190). La troballa 
de ceràmica africana D de finals del segle iv o v dC, tan sols ens proporciona 
una data post quem per a la construcció; atès que un fragment ceràmic dels 
esmentats en l'inventari es va trobar entre les terres que cobrien una de les 
tombes, podem pensar que es podria relacionar amb el moment de la inhumació, 
encara que no és descartable que hi aparegués en estat residual. 
El fet que la capella no s'hagi conservat fins als nostres dies, fa que no sigui 
possible asseverar la hipòtesi formulada per Ribas, així com tampoc que es pogués 
tractar d'un petit mausoleu tardoantic. Per altra banda, el fet que l'absis estigués 
orientat cap a ponent, que el signinum no és altra cosa que morter de calç i 
ceràmica i, a més, el fet que amb la construcció de l'absis es tallaren algunes 
tombes (com indica Ribas), fa que tingui més probabilitats de tractar-se realment 
d'una capella romànica o medieval. Per això, la seva destrucció l'any 1950 va 
comportar no sols la pèrdua de la capella, sinó també de les dades que sols es 
podien obtenir de la visió directa de l'obra. 
La vil·la romana, que s'estendria vers els costats nord i est, a partir del que 
coneixem d'aquestes poques descripcions que hem vist, seria quelcom luxosa, 
com ho indica la notícia de la troballa de mosaics de decoració geomètrica i de 
colors, el tambor de columna que més tard serviria com a base per a l'altar, així 
com escultures i motllures de marbre, i les restes d'un hipocaust que estaria 
relacionat amb unes petites termes; tot això ens pot il·lustrar sobre el grau de 
confort de la seva pars urbana. L'existència de la pars rústica, la podem 
suposar a partir de les notícies de troballes de material amfòric, de dolia per 
a l'emmagatzematge i d'objectes fèrrics propis de les tasques agrícoles. 
Desgraciadament, no s'ha conservat cap dada que ens permeti conèixer, ni que 
sigui parcialment, la planta de la vil·la. 
Tot i que les troballes són tan escadusseres i casuals com s'ha dit, podem 
pensar que aquesta vil·la, de la qual no podem precisar el moment fundacional 
(atès que el mosaic d'opus signinum podria tant ser romano-republicà com d'època 
julio-clàudia), devia continuar activa fins a l'antiguitat tardana, potser pervivint 
fins a la fundació del temple durant l'alta edat mitjana.' 
Per acabar aquesta comunicació, creiem oportú recordar les paraules que, 
referint-se a aquesta ermita, va escriure un periodista local: 
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«Con su destrucción termino la historia de unas piedras venerables y de unas 
tradiciones, enmudeciendo el lenguaje de unos remotos vestigios arqueológicos 
que daban explicación a cosas muy interesantes de las que jamàs nos dijeran 
nada los documentos escritos. 
Es de lamentar que tan importantes vestigios se pierdan al amparo de la carència 
de unas leyes que los protejan con eficàcia. Es un ejemplo y la lección que nos 
debe ensenar como evitar que el acervo cultural e histórico se destruya. Algo 
que nos pertenece totalmente, pues son bienes que recibimos del pasado y 
debiéramos conservar para nuestros descendien tes, como muestra de una realidad 
històrica, que contribuye a formar nuestra identidad como pueblo. 
Ahora, la capilla de Santa Margarita de Cabrera, ya no existe» (Fontana 1989). 
Ramon Jàrrega i Domínguez 
Joan Francesc Clariana i Roig 
NOTA. 
1.- Un cop lliurat l'original d'aquesta comunicació, aprofitant l'avinentesa que el dia 20 
d'octubre de 2001 s'inauguraven a Mataró les lIJornades d'Història i d'Arqueologia 
Medieval del Maresme, organitzades pel Grup d'Història del Casal, s'ha formulat 
una pregunta via Hot-Mail sobre la possibilitat que aquest paviment de signinum fos 
de l'edat mitjana i, d'entre els seguidors de les jornades per Internet, vàrem rebre la 
resposta de la senyora Susanna Abad i Mir que, pel seu interès, transcrivim tot seguit: 
«La utilització ú'opus signinum està documentada a l'antiguitat tardana, especialment 
en l'àmbit funerari, tot i que també és comú la seva utilització en dipòsits o lacus 
que contenien líquids, degut a què és impermeable. 
Les excavacions a Empúries, concretament a la basílica de Santa Magdalena, han 
documentat l'existència d'una església i una sèrie d'estructures relacionades amb 
ella. Es tracta d'una petita basílica, d'una sola nau, pavimentada amb opus signinum. 
Al seu voltant hi ha un cementiri, amb diferents tipus d'enterraments, però bàsicament 
amb tombes de lloses amb coberta de pedra o coberta A'opus signinum. La seva 
cronologia, agafant com a base la seqüència constructiva i els enterraments amb coberta 
de signinum, documentats en altres necròpolis d'aquesta època (basílica de ses Salines 
a Fornells, Menorca; necròpoli de l'Almoina a València), és del segle VL 
Al jaciment de Camp de l'era (Llampaies, Alt Empordà) es va excavar un dipòsit 
folrat amb opus signinum, a l'interior del qual es va documentar una sivella de bronze 
del segle VL A la factoria de salaons de Roses els dipòsits, destinats a la fabricació 
industrial de garum, estaven folrats amb signinum. 
Es tracta d'una tècnica constructiva que no passarà a l'edat mitjana. Els paviments 
medievals normalment es construiran fent servir terra batuda i calç: es tracta de 
paviments de mala qualitat, que són difícils de reconèixer en una excavació». 
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Làmina I.- Croquis de siluació de la capella de Sania Margarida (I )• El núni. 2 indica lu situació 
de la nccròpoli, ï els núms. 3 i 4, les rcsics de la vil·la romana. Els núms. 5 i 6 corresponen 
a altres troballes d'cpoea romana (dibuix M. Ribas). 
Làmina 2.- Fotografia de la capella des licl eoalat sud-est, realitzada a piincipis del segle XX 
(íoto Arxiu Fologràl'ic de rinstitut Municipal d'Història cie la Ciuiai, Barcelona). 
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Làniiiiii 3.- Dibuix ii l;i plonni, de la Jaçaiia de la capella i la masia, realilzal per Marià Ribas 
l'anv Í925. 
H i RESTES MEPfEVALS • • CONSTRUCCIÓ PRIMITIVA 
t ^ ^ CONSTRUCCIÓ MEDIEVAL 
Làmioa 4.- Planla de la capella, realitzada l'any 1925 per Marià Ribas. 
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Làmina 5.- Dibuix a la ploma, de l'absis i l'altar, realitzat per Marià Ribas. 
Làmina 6.- L'aliar de Santa Margarida, 
tal com es conserva al pati de la rectoria de Cabrera de Maj" (foio J.F. Clajúana). 
at3 
Làmina 7,- Taula de l'altar vista pel dessota. 
Es pol veure com originalment era una tapa sarcòfag amb acroteris i, posleriormcnt, 
fou adaptada i reaprofitada com a ara d'akar fiblo J.F. Clariana). 
Làmina S.- Fragment de làpida sepulcral paleocristiana (dibuix Marià Ribas). 
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Làmina 9.- Dibuix a la ploma, possiblement un enterrament d'obra 
vist en el lalús del terreny, realitzat per Marià Ribas. 










• 1* 10 cm. 
Làmina 13.- Núms. 1-3: Colls d'àmfores. Núms. 4-7: Objectes de ferro. Núm. 8: Fragment de 
mosaic de signinum. Núm. 9: Fragmet de dolium amb inscripció de capacitat. Dels objectes 
núms. 4, S, 6, 7 i 9, es desconeix l'escala gràfica (dibuix Marià Ribas). 
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